




























“自然/生命観”：事例 Globe Wilkins Preschool ─」，『椙山女学園大学教育学部紀要』，Vol. 8，2015年３月，
pp. 25‒46．
作品発表





























































































































































































































































１）Shirai, Akira (2015): Maillet type theorem for singular first order nonlinear partial differential equations of totally 






１）Nozaki, K. (2015): Zygospore formation of a Spirogyra variformis TRANSEAU (Zygnemataceae) collected from an 






４）Fukuda, T., Nozaki, K. and Yamada, Y. (2015): Contribution of phytoplankton to river organic pollution in a basin 












浜松市尾奈で採集された Spirogyra valiformis TRANSEAUの事例─．日本陸水学会東海支部会第17回研究発
表会，東海大学社会教育センター三保研修館，2015年２月21日～22日，清水．
































１）Muro, Masako：“Conditions required for the continuous employment of female school and nursery teachers in 
Japan” (2015), 18th Biennal International Congress of ARAHE (Asian Regional Assosiation for Home Economics)
アジア家政学会　第18回大会，香港
２）室雅子，他５名（2015）：生活場面で実践できる力の調査─衣生活─，共同，日本家庭科教育学会第58回
大会，鳴門教育大学
３）小川裕子，室雅子他４名（2015）：生活場面で実践できる力の調査─住生活─，共同，日本家庭科教育学
会第58回大会，鳴門教育大学
４）吉本敏子，室雅子他４名（2015）：生活場面で実践できる力─家族・家庭生活─，共同，日本家庭科教育
学会第58回大会，鳴門教育大学
５）吉本敏子，室雅子他４名（2015）：生活場面で実践できる力の実態と課題（吉本敏子代表：日本家庭科教
育学会東海地区会研究プロジェクト報告），共同，日本家庭科教育学会東海支部総会・研究会，岐阜女子
大学
社会活動
１）日本家政学会中部支部第60回大会「食物・健康・被服・環境・教育」分科会座長，椙山女学園大学，
2015.9.5
２）日本家政学会家族関係学部会第35回家族関係学セミナー公開シンポジウム「若者の自立支援─家族関係
学が貢献できること─」，コーディネーター・司会，ウィルあいち，2015.10.10.
３）日本家政学会中部支部第60回大会実行委員（2014.9～2015.9）
４）日本家政学会家族関係学部会第35回家族関係学セミナー実行委員（2014.11～2015.10）
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５）大学家庭科教育研究会40周年記念誌編集委員（2010.6～2015.6）
渡邉康（准教授）
作曲
１）ミュージカル「ビック・マーメイド」４月２～５日（小劇場 PICO）．
２）ミュージカル「不思議の国のピーターパン」８月27，28日（東文化小劇場）．
３）バレエとミュージカル「王様の耳はロバの耳」12月５，６日（小劇場 PICO）．
４）愛知県立名古屋西高等学校創立100周年記念事業・名古屋西高等学校校歌編曲（演奏は名古屋フィルハー
モニー交響楽団）．
音楽評・記事
１）音楽之友社発行「音楽の友」，コンサートレビュー記事，2015年２月号～11月号，計22本掲載．
２）音楽之友社「音楽の友」，2015年２月号，地方各地の音楽状況2014年中部．
３）中日新聞，４月22日７面，「評クラシック」，トヨタ・マスターズ・プレイヤーズ演奏会．
４）朝日新聞，５月10日，６月28日，10月11日，12月27日，日曜版 C2，「百聞より一見」．
５）朝日新聞，11月24日，17面「+Cあふれる魅力ざっくざく」．
６）名古屋フィルハーモニー交響楽団第430回定期演奏会，2015年12月11日，12月12日，プログラム「名
フィル定期批評」．
７）名古屋文化振興事業団編集発行「なごや文化情報」，７・８月号，「視点・サロン的演奏会のあり方」．
８）名古屋文化振興事業団編集発行「なごや文化情報」，11・12月号，「ピックアップ・名古屋を彩る高校吹
奏楽部」．
プログラムノート
１）「上田麻里江ピアノ・リサイタル」，2015年２月19日（ザ・コンサートホール）．
指揮・プレトーク
１）椙山ウインドオーケストラ第３回定期演奏会・指揮，2015年３月７日（天白文化小劇場）．
２）椙山女学園大学入学式・椙山ウインドオーケストラ指揮，2015年４月３日（名古屋国際会議場センチュ
リーホール）．
３）名古屋フランス音楽研究会第27回公演・プレトーク，2015年５月15日（ザ・コンサートホール）．
兼平佳枝（講師）
論文
１）兼平佳枝（2015）鑑賞授業における意味の共有の特性─「音楽批評文づくり」にみる比喩的表現の機能に
着目して─．学校音楽教育研究，pp. 51‒61
２）兼平佳枝（2015）音楽科授業における比喩的表現による意味共有に関する教育実践学的研究，兵庫教育大
学大学院連合学校教育学研究科提出博士論文，９月24日兵庫教育大学より博士（学校教育学）を授与さ
れる。
著書
１）『シリーズ・新時代の学びを創る第６巻音楽科授業の理論と実践』（2015）あいり出版，「第１部　音楽科
教育の現代的意義と課題」より，⑴「第２章第４節　音楽科教育の現代的課題」pp. 34‒39，⑵「第６章第
４節　鑑賞の評価のための作品『批評文』」pp. 119‒128，「第３部　音楽科教育の新しい実践事例」より，
⑶「第８章第４節　実践事例⑶中学校（歌唱）《旅立ちの日に》」pp. 175‒186，⑷「第９章第３節実践事例
⑵中学校（鑑賞）《鹿の遠音》」pp. 221‒228
学会発表
１）兼平佳枝（2015）フォーラム・コーディネーター「学力と評価」【批評文】日本学校音楽教育実践学会第
20回全国大会，2015年８月13‒14日，大阪成蹊大学，大阪市
社会活動
１）椙山女学園大学教員免許状更新講習講座講師，2015年７月25日
２）日本学校音楽教育実践学会事務局長（2012年４月～現在に至る）
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清葉子（講師）
論文
１）杉江栄子・清葉子・脇田町子・加藤道子（2015）保育実践力の育成・向上に関する研究─実習の意欲を高
める指導─．愛知教育大学幼児教育講座「幼児教育研究」，第18号．
著書
１）保育職論（共著）第６章　保育職と自己評価・第三者評価，pp. 85‒95を担当，2015年３月，建帛社．
学会発表
１）杉江栄子・清葉子・脇田町子（2015）保育実践力の育成・向上に関する研究⑻─実習の意欲を高める指導
─．日本保育学会第68回大会，2015年５月，椙山女学園大学，名古屋．
社会活動
１）講座：尾張旭市子育て支援センター，すくすく子育て講座「０～１歳頃の育ちとあそび」，2015年５月15
日，７月27日，11月30日．
２）親子遊び：名古屋市太子学区，太子子育てひろば，2015年12月４日．
髙橋聡（講師）
著書
１） 「算数・数学科教育」（共著，一藝社）．藤井斉亮編著，清水美憲，髙橋聡他28名．「新・教職シリーズ教
科教育編」第３巻，第３部「数学科教育の理論と実際」，第13章「資料の活用」，第３節「統計的確率と
数学的確率」，pp. 243‒249．
学会年次報告
１）髙橋聡（2015）第97回全国算数・数学教育研究（北海道）大会基調発表（報告）；１．教育課程．日本数
学教育学会誌，97(3)，25‒28.
社会活動
１）公益社団法人日本数学教育学会：教育課程委員会委員，研究部高等学校部会幹事，数学意識調査委員会委
員，創立百周年記念事業募金委員会副委員長．
２）椙山女学園大学附属小学校，平成27年度校内教員研修会指導助言者．
３）岐阜聖徳学園大学，平成27年度算数・数学科合宿授業研究会（同大学教育学部・附属小学校算数部），指
導助言者．2015年８月27・28日．
４）日本数学教育学会第48回秋期研究大会：座長．2015年11月７・８日，信州大学．
５）第70回関東都県算数・数学教育研究（栃木）大会，高等学校部会数学Ⅲ分科会指導助言者．2015年11月
13日，栃木県立宇都宮高等学校．
朴信永（講師）
論文
１）松井剛太・越中康治・朴信永・若林紀乃・鍛冶礼子・八島美菜子・山崎晃（2015）保育者は障害児保育の
経験をどのように意味づけているのか．保育学研究，53（1），66‒77．
学会発表
１）若林紀乃・越中康治・朴信永・廣瀬真喜子・松井剛太・八島美菜子・山崎晃（2015）障がい児の充実した
あそびに対する保育者の認識．日本発達心理学会第26回大会，東京大学，2015年３月20日．
２）加藤孝士・永井知子・朴信永・寺薗さおり・富田喜代子（2015）母親からみた近年の「親育ち」とそれに
かかわる要因の予備的研究日本発達心理学会第26回大会，東京大学，2015年３月20日．
３） 永井知子・富田喜代子・朴信永・寺薗さおり・加藤孝士（2015）親育ちに影響を与える要因の検討⑴─親
育ちの構成要因の検討─．日本保育学会第68回大会，2015年５月９日．
４）加藤孝士・富田喜代子・朴信永・寺薗さおり・永井知子（2015）親育ちに影響を与える要因の検討⑵─属
性に注目して─．日本保育学会第68回大会，2015年５月９日．
社会活動
１）愛知県実習連絡協議会保育所実習専門委員会委員2013年11月～2015年11月．
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２）学校法人曽野学園曽野幼稚園・曽野第二幼稚園の保育者研修の講師　2014年４月～現在に至る．
３）日本保育学会第68回大会実行委員会運営委員2014年５月～2015年７月．
４）平成27年度全国保育士養成協議会中部ブロック第20回セミナー　保育者養成における実習指導のあり方
について（第２分科会の提案者）2015年11月27日．
